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Аннотация. В статье приводятся результаты анализа научных подходов и прак­
тики становления и развития системы пенсионного обеспечения в Украине, выделена 
специфика каЖдого исторического этапа пенсионного страхования в контексте со­
циально-экономического развития страны и мирового развития, зарубежного опыта. 
Приводится характеристика пяти основных этапов эволЬции системы пенсионно­
го обеспечения: появление социальных гарантий как социально-экономического ин­
с т и т у т а ; Выделение отдельных и н с т и т у т о в пенсионного страхования Во Времена 
Российской империи (1720-1917 г г . ) ; формирование единой с и с т е м ы государственного 
пенсионного обеспечения, принцип солидарности поколений в СРСР (1918-1990 гг . ) ; 
формирование национальной модели государственного пенсионного обеспечения: 
«пенсионный налог на бедность» (1991-2003 г г . ) ; пирамида долгов как р е з у л ь т а т ре­
формирования с и с т е м ы пенсионного обеспечения, солидарная б е з о т в е т с т в е н н о с т ь 
(2004-2013 г.). Выявлены основные проблемы и приведены авторские предложения усо­
вершенствования существукэщей с и с т е м ы пенсионного обеспечения в Украине. 
Клкэчевью слова: пенсионное страхование, пенсионное обеспечение, эволЬция пен­
сионного обеспечения, международный опыт пенсионного обеспечения, реформирова¬ 
ния пенсионного обеспечения. 
Abstract. This article analyzes the scientific approach to periodization pensions. The authors 
suggests the identification of the stages of development of pension system in Ukraine, 
highlighted the specificity of each historical period of pension insurance in the context of 
socio-economic development of the country. The systems approach research to ensure the 
provision of modern approaches to the establishment and development of pensions. Identified 
five major stages in the evolution of retirement security: appearance of social guarantees as a 
socio-economic institute, selection of separate institutes of pension insurance in the Russian 
empire (1720-1917); forming of the single system of the state pension system, principle of 
solidarity of generations is in Union of Soviet Socialistic Republics (1918-1990); forming of 
national model of the state pension system : „pension tax on poverty' (1991-2003); pyramid of 
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debts as a result of reformation of the system of the pension system, solidarity of irresponsibility 
(2004-2013). The analysis of the problems of pension and its structural reform at the present 
stage of economic development as one of the main objectives of social policy. 
Cherniavskaya E. V., Gorbunova E. A. Stages of development of pension insurance: 
international experience and Ukraine 
Keywords: pension insurance, pensions, the evolution of pension insurance, international 
experience of pension insurance, pension insurance of reform. 
Введение. Исследование проблем социальной сферы яВляется актуальным для мно­
гих с т р а н мира, В т о м числе и для Украины. Постоянно растущий дефицит пенсион­
ного фонда, зависимость э т о г о «независимого финансоВо-банкоВского и н с т и т у т а » 
от государственного бкэдЖета, неработакэщий Второй уроВень государственной 
пенсионной с и с т е м ы и недоверие населения к т р е т ь е м у негосударственному, В усло­
виях низкого уроВня Жизни пенсионеров, с в и д е т е л ь с т в у е т о т о м , ч т о В современных 
услоВиях Выстроена пенсионная с и с т е м а , которая не способна Выполнять полоЖен¬ 
ные на нее государством функции социальной з а щ и т ы общества. Проблема усугубля¬ 
е т с я экономическим кризисом и демографической ситуацией (Украина находится на 
стадии демографической с т а р о с т и , колличество лкдей пенсионного возраста рас¬ 
т ё т , т о г д а как ч а с т ь граЖдан, которые осущестВлякэт отчисление сокращается). 
В т а к и х услоВиях ВаЖным яВляется изучение Внутреннего механизма пенсионной сис­
т е м ы и его эффективных и н с т р у м е н т о в как В ч а с т и зарубежного опыта, т а к и В 
разрезе функционирования данного механизма на разных э т а п а х его использования В 
о т е ч е с т в е н н о й практике. 
К р а т к и й обзор публикаций по т е м е . Социальная з а щ и т а и пенсионное обеспе­
чение издаВна исследоВали В сВоих трудах ученые различных экономических школ и 
направлений: Платон, А р и с т о т е л ь , Т. Мор, А. С м и т , Д. Рикардо, К. Маркс и др. На со­
временном э т а п е т е о р е т и ч е с к и е и практические осноВы пенсионной проблематики 
отражены В научных работах ученых-экономистоВ: Б. Зайчука, С. Зарудного, С. Бе­
резина, В. Александрова, А. Михайлова, А. Ткача, Э. ЛибаноВой, В. Толубьяка. Научным 
обеспечением направлений дальнейшего соВершенстВоВания пенсионного обеспече­
ния занимакэтся ученые Всеукраинского сокэза ученых экономистов, И н с т и т у т демо­
графии и социальных исследований им. М. В. Птухи НАН Украины, Академия пенсионной 
реформы, общестВо "Малый круг", ВСЮ "Украинская с т р а т е г и я " . 
Цель1о с т а т ь и яВляется Выявление особенностей формирования и развития сис­
т е м ы пенсионного обеспечения Украины, направлений и результатов её реформиро­
вания. 
Результаты исследования о т е ч е с т в е н н о й научной и законодательно-норматив­
ной базы позволили аВторам Выделить 5 этапоВ становления и развития системы 
пенсионного обеспечения Украины (см. табл.1). 
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и б л а г о т -
Вори-тель-
н о с т и 
пенсия расс¬ 
м а т р и в а е т с я 
как "добавка к 
с р е д с т в а м су¬ 
ществования", 
выплата пен¬ 
сии ч а с т о за¬ 
висела от воли 
р а б о т о д а т е л я 
пенсия р а с с м а т р и в а е т с я не 
как помощь, а как вознаграЖ¬ 
дение за т р у д о в у к деятель¬ 
н о с т ь 
кризис финансирования с и с т е м ы 
социальной з а щ и т ы , в р е з у л ь т а т е 
с т а р е н и я населения мира, рефор¬ 
мирование с и с т е м ы социальной 
з а щ и т ы , р а з в и т и е ч а с т н ы х фондов 
социальной з а щ и т ы населения, бре­
мя с т р а х о в ы х взносов переводится 
на работников 
I Э т а п . Появление социальных г а р а н т и й как социально-экономического и н с т и т у т а . 
На государственном уровне первые признаки социальной з а щ и т ы появились во време­
на Ю. Цезаря. Объединение членов разных корпораций и коллегий осуществлялось на осно­
ве профессиональных, материальных и личных интересов как разновидность социального 
обеспечения. Примером т а к о г о объединения моЖет б ы т ь У с т а в ланувимськой коллегии (в 
133 г. до н. э.), в котором предусматривалось внесения начального и ежемесячного денежных 
платежей с цельк получения потомком определенной суммы на захоронение в случае с м е р т и 
члена коллегии [3, с. 10]. В дальнейшем, с развитием общества, большая роль в обеспечении 
незащищенных слоев населения предоставлялась церкви. 
В древнерусских летописях, а такЖе в сборнике законов Ярослава Мудрого «Русская пра­
вда» в 1Х-Х вв. сохранились первые упоминания о возмещении ущерба, причиненного Жизни 
человека (на сегодня выплаты по потере заработка) [14, с. 14]. 
II Э т а п . Выделение отдельных и н с т и т у т о в пенсионного страхования во време­
на Российской империи (1720-1917 гг.). В ХУ!-ХУИ вв. началось становление пенсионного 
обеспечения в Украине и было представлено тремя основными формами: государственной, 
земско-церковно-приходской и частной [7, с. 56]. Принятое в 1649 году Соборное УлоЖение 
давало право распоряжения поместьем после с м е р т и хозяина для содержания вдовы, роди¬ 
телей и детей, право дворян на получение имения в случае о т с т а в к и от слуЖбы по с т а -
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р о с т и , увечья или о т с у т с т в и я наследников. В 1720 г. П е т р Первый осноВал "... пен­
сион о т с т а в н ы м морским чинам или членам их семей В случае с м е р т и кормильца" и 
узаконил его В Морском у с т а в е . В то Время первый зарубежный о п ы т пожизненного 
страхования был связан с профессиональными сокэзами, к примеру, появлением В XVI 
Веке "дружественных о б щ е с т в " В Англии. В начале XVIII Века В зарубежных странах 
образукэтся "трейд-Ьнионы", целькэ которых является борьба с предпринимателями 
за улучшение материального благосостояния рабочих и одновременно организация 
помощи В различных случаях потери заработка. 
После утверждения императором Александром III В 1886 году "Устава эмерита­
льных касс служащих гражданского Ведомства" появлякэтся пенсионные кассы, ко­
торые брали на себя обязательство о с у щ е с т в л я т ь определенные установленные 
Выплаты своим участникам и членам их семей. Существовало два Вида касс: 1) эме­
ритальные кассы правительственных учреждений, кассы частных предприятий; 2) 
пенсионные кассы железных дорог (1888 год), кассы народных учителей и пенсионные 
кассы служащих В земских учреждениях. Посредством эмеритальных касс осущест­
влялось социальное обеспечение нищих. Полным инвалидам, уволенным со службы, и 
т е м , к т о не имел с р е д с т в к сущестВованикэ, назначалась пенсия В размере 3 руб. В 
месяц. Так как эмеритальные кассы были финансово неустойчивыми В условиях по­
стоянного р о с т а колличества пенсионеров, В 1900 году было утверждено "положение 
В пенсионные кассахъ для служащих Въ земскихъ и городскихъ учреждениях о б щ е с т ­
венного Управления", согласно которому Все пенсионные кассы подчинялись Минис­
т е р с т в у Внутренних дел, а существукэщие эмеритальные кассы были трансформи­
рованы В пенсионные кассы страхового т и п а . 
Весомым нововведением В социальном законодательстве Во Времена Российской 
империи с т а л о принятие В 1903 году закона о разовой компенсации сотрудникам, по­
терявшим трудоспособность Вследствие несчастных случаев. П р о т о т и п пенсии но­
сил разовый характер и предусматривал о т в е т с т в е н н о с т ь работодателей. В э т о т 
период были осуществлены расчеты для пенсионных касс м а т е м а т и к о м М. Острог¬ 
радским. 
Каждый правитель династии Романовых Вносил свокэ лепту В пенсионное обеспе­
чение народа, а В окончательном Виде оно было сформировано уже при Николае II [6, 
с. 26]. Частная форма пенсионной с и с т е м ы характеризовалась наличием пенсион­
ных планов, которые были Введены крупными промышленными предприятиями с целькэ 
обеспечения своих сотрудников (как правило, руководителей разных уровней) пенси­
онными Выплатами [8, с. 12]. 
III Э т а п . формирование единой с и с т е м ы государственного пенсионного 
обеспечения, принцип солидарности поколений в СРСР (1918-1990 г г . ) . С 1917 г. 
по 1922 г. было принято более 100 социально направленных декретов (среди которых 
и "Положение о социальном обеспечении трудящихся", 31 октября 1918 г.), о т к р ы т о 
более 1500 учреждений социального направления [12, с. 363]. Принятая 5 декабря 1936 
г. К о н с т и т у ц и я СРСР провозгласила право граждан на материальное обеспечение 
В с т а р о с т и , В случае болезни и потери трудоспособности ( с т а т ь я 122), а п о с т а ­
новлением ЦИК и СНК СРСР "Об обеспечении порядка социального страхования на 
случай с т а р о с т и " (1929 г.) был утверждён порядок реализации данного права. С при­
нятием В 1956 году Закона о государственных пенсиях был Введен новый Вид пенсии 
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- при неполном стаЖе, с н я т ы ограничения срокоВ обращения за пенсией, уВеличен 
круг лиц, получаВших пенсикэ В сВязи с потерей кормильца, поВышен размер пенсии 
и ликВидироВана разница В ее размерах. Закон о государственные пенсиях отделил 
систему пенсионного обеспечения и социального страхоВания, ч е т к о устаноВиВ фи¬ 
нансироВание Выплат пенсий из государственного бкэдЖета. В то Время как ресурсы 
с и с т е м ы социального страхоВания формироВались за с ч е т обязательных страхоВых 
ВзносоВ предприятий, организаций, учреждений В специальный фонд госбкэдЖета. 
СпраВедлиВость В отношении сельских пенсионероВ ВосстаноВлена с принятием 
В 1964 г. закона "О пенсиях и пособиях членам колхозоВ". ЗаВершакэщий э т а п создания 
единой Всеобъемлкэщей системы пенсионного обеспечения, которая дейстВоВала по 
единым услоВиям и нормам, закончился В 1990 году, после принятия законоВ СРСР «О 
пенсионном обеспечении граЖдан В СРСР» и «О пенсионном обеспечении Военнослу­
ж а щ и х » ^ , с. 32]. 
Большинство зарубежных с т р а н к 1957 году сформироВали сВои перВые пенсион­
ные системы: Италия - 1898 г., ШВеция - 1913 г., Канада - 1918 г., США - 1935 г. (до 
1934 г. сущестВоВало 28 локальных с и с т е м пенсионного обеспечения В 28 ш т а т а х 
США), НорВегия - 1936 г., Финляндия - 1937 году, Япония - 1941 г. Внедрённые пенси­
онные с и с т е м ы носили ограниченный характер. К примеру, В Дании (1891 г.) и НоВой 
Зеландии (1898 г.) они были ориентироВаны на целеВукэ помощь бедным и финансиро¬ 
Вались из общих налогоВ. 
IV Э т а п . формирование национальной модели государственного пенсионного 
обеспечения: «пенсионный налог на бедность» (1991-2003 гг.). НоВый э т а п разВи¬ 
т и я пенсионного обеспечения В Украине начался с ВВедением В дейстВие Закона "О 
пенсионном обеспечении" от 6 янВаря 1991 года. Э т о т законодательный документ 
рассматриВал Пенсионный фонд как «самостоятельный финансоВо-банкоВский ин­
с т и т у т , отдельный от бкэдЖетной системы, осущестВлякэщий упраВление финан¬ 
сами пенсионного обеспечения по Всей т е р р и т о р и и Украины». Были определены ис¬ 
точники формироВания Пенсионного фонда: средстВа, которые о т ч и с л я к т с я пред¬ 
приятиями и организациями на мероприятия социального страхоВания по тарифам, 
дифференцироВанным В заВисимости от опасности, Вредности, т я Ж е с т и работ и 
состояния, других услоВий труда; страхоВых ВзносоВ граЖдан, занимакэщихся пред­
принимательской деятельностькэ; обязательных страхоВых ВзносоВ граЖдан; сред¬ 
с т В государстВенного б к д Ж е т а Украины. С одной стороны, денеЖные средстВа 
Фонда были отделены от бкдЖетной с и с т е м ы и фондоВ, с другой - финансироВание 
из государстВенного б к д Ж е т а закладыВалось В качестВе источника формироВания 
пенсионного фонда. 
С 1993 года был принят курс на формироВание трёхуроВнеВой пенсионной системы, 
которая предусматриВала бы разВитие обязательного накопительного пенсионного 
страхоВания и негосударстВенного пенсионного обеспечения: Концепция социально¬ 
го обеспечения населения Украины (1993 г.); Указ Президента Украины «Об осноВных 
напраВлениях реформироВания пенсионного обеспечения В Украине (1998 г). В По¬ 
слании Президента (2001 г.) "Об осноВных напраВлениях реформироВания с и с т е м ы 
пенсионного обеспечения населения Украины" предполагалось т р и э т а п а проВедения 
пенсионной реформы: 1) 2001-2002 г г . - создание организационно-праВоВых и эконо¬ 
мических осноВ пенсионной реформы и реформироВание солидарной системы; 2) 2003-
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2004 г г . - ВВедение добровольной пенсионной системы; 3) 2005-2009 г г . - Введение 
обязательной накопительной системы. 
В э т о т период были заложены основы существукэщей с и с т е м ы формирования со­
лидарного пенсионного фонда, характеризукэщие её национальные особенности. А 
именно, с 1998 г. был Введён и д е й с т в у е т поныне ограничитель максимальной разовой 
заработной платы, с которой взымаЬт единый социальный взнос. Действукэщая с 
2011 г. база для расчета максимального размера единого социального взноса к р а т н а 
17-ти размерам прожиточного минимума для трудоспособных лиц. 
В то время как, к примеру, в России аналогический ограничитель размера заработ¬ 
ной платы используется для дополнительного взыскания с р е д с т в в солидарный фонд 
пенсионной системы, то е с т ь сохраняктся заложенные на т р е т ь е м э т а п е развития 
пенсионной с и с т е м ы принцип социальной справедливости и принцип солидарности 
поколений (табл. 2). 
Таблица 2 
Общие тарифы страховых Взносов на пенсионное страхование В 









Страховая ч а с т ь 
для лиц 1966 г.р. и 
с т а р ш е 
Страховая ч а с т ь 
для лиц 1967 г.р. и 
молоЖе 
Накопительная 




базы (624 т ы с . 
руб.) 
22 % 
22 %, из них 6 % — 
солидарная ч а с т ь 
тарифа, 16 % — 
индивидуальная 
ч а с т ь тарифа 
22 %, из них 6 % — 
солидарная ч а с т ь 
тарифа, 16 % — 
индивидуальная 






10 % — солидарная 
ч а с т ь тарифа 
10 % — солидарная 
ч а с т ь тарифа 
0 % 
Примечание. И с т о ч н и к - С т а т ь я 33.1 федерального закона от 15.12.2001 N 167-фЗ 
В прессе указанные 10 % сВыше предельной базы получили назВание «налог на бо­
гатых». 
В Украине Же наоборот моЖно гоВорить о налоге на бедных, т а к как осноВная тя¬ 
Жесть формироВания пенсионного фонда лоЖится на наименее обеспеченные слои на­
селения. В то Время как лкэди с доходом Выше 17 прожиточных минимумоВ получакэт 
необосноВанные льготы. 
V Э т а п . Пирамида долгов как результат реформирования с и с т е м ы пенсион­
ного обеспечения, солидарная б е з о т в е т с т в е н н о с т ь (2004-2013 г.). Принятые В 
2003 г. Закон Украины «Об общеобязательном государстВенном пенсионном страхо¬ 
Вании» и Закон Украины «О негосударственном пенсионном обеспечении» прописыва­
ли заложенные на предыдущем э т а п е напраВления разВития трёхуроВнеВой системы 
пенсионного обеспечения. Так как В Законе Украины „Об общеобязательном государ­
с т в е н н о м пенсионном страхоВании" ( п у н к т 9 ЗаклЬчительных положений) ч е т к о ука-
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заны услоВия Внедрения Накопительной пенсионной системы: сбалансированность 
бкэдЖета Пенсионного фонда В с о о т В е т с т В и и с международными с т а н д а р т а ­
ми бухгалтерского у ч е т а ; создание институционных компонентоВ функционироВа¬ 
ния накопительной с и с т е м ы пенсионного страхоВания; принятие законодательных 
актоВ, необходимых для функционироВания накопительной системы пенсионного 
страхоВания и т.д. [1]. В услоВиях 22-х миллионного дефицита Пенсионного фонда при 
данном механизме формироВания доходоВ Внедрение накопительного уроВня пенси¬ 
онной системы предстаВляется неВозмоЖным. ПоВышение В 2011 году пенсионного 
Возраста для Женщин до «муЖских» 60-ти, ограничение максимального размера пен­
сионных Выплат (если Во Времена СССР самая большая пенсия преВышала минималь-
нукэ примерно В 8 раз, то В незаВисимой Украине - 60-80 р.) не принесло ожидаемых 
результатоВ (рис. 1). Дефицит продолжает р а с т и . Кроме т о г о , с каЖдым годом рас­
т ё т долг Пенсионного фонда перед ГосударстВенным бкэдЖетом. Если В 2003 году за 
с ч е т государственного бкэдЖета формироВалось 7,31% доходоВ Пенсионного фонда, 
то В 2013 - 22,8%. С о о т В е т с т В е н н о сокращается удельный Вес собстВенных дохо¬ 
доВ Пенсионного фонда (рис. 2). 
Рисунок 1. Дефицит Пенсионного фонда Украины за 2005-2013 г г , млрд. грн. 
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Рисунок 2. Удельный Вес собственных доходов Пенсионного фонда и финансирова­
ния из Государственного бкэдЖета: 1998-2012 г г , прогноз до 2017 г., В %. 
В России с 2007г. началась реализация программы по предоставленикэ материн­
ского (семейного) капитала. Владельцы с е р т и ф и к а т о в на материнский капитал по­
лучили Возможность переводить весь или ч а с т ь капитала на формирование пенси­
онных накоплений трудовой пенсии. С 1 октября 2008 г. запущена программа по госу­
дарственному софинансированикэ накопительной ч а с т и трудовой пенсии. Участнику 
программы, осуществивший взнос на свой пенсионный с ч е т в размере не менее 2 
т ы с . руб., государство с т а л о за с ч е т фонда национального благосостояния пере­
числять на э т о т Же с ч е т такукэ Же сумму, но не больше 12 т ы с . руб. Для лиц пен¬ 
сионного возраста, не заявивших о получении пенсии размер софинансирования со 
стороны государства с о с т а в л я е т 4-кратный размер, но не более 48 т ы с . руб. Про¬ 
ведена крупнейшая валоризация пенсии (переоценка расчетного пенсионного капи¬ 
т а л а с учётом с о в е т с к о г о трудового стаЖа), ч т о повысило пенсикэ действукэщим 
пенсионерам в среднем на 46%. С 1 января 2013 года с т а р т о в а л а очередная пенси¬ 
онная реформа, основными направлениями которой являктся: корректировка финан¬ 
совых механизмов накопительных пенсий: предоставляется выбор меЖду страховым 
и накопительным механизмами формирования пенсии; привлечение новых источников 
пенсионного страхования, ч т о б ы улучшить его сбалансированность и предостави¬ 
ть самозанятым работникам приемлемые пенсии; работа по созданик и н с т и т у т о в 
профессиональных пенсий [2]. 
Интересным моментом в сравнении пенсионных с и с т е м двух с т р а н является о т ­
ношение к единому социальному взносу. В России он является налогом (Единый социа­
льный налог (ЕСН)) и с 1 января 2010 г. заменен страховыми взносами. В то время как 
в Украине 08.07.2010 г. принят закон NN2464-VI «О сборе и у ч ё т е единого взноса на 
общеобязательное государственное социальное страхование». 
Необходимо о т м е т и т ь , ч т о пенсионный с т а Ж в России, как и в Белоруссии, остал­
ся преЖним: 60 л е т для муЖчин, 55 — для Женщин. 
Выводы. Широкая меЖдународная дискуссия о пенсионной реформе с т а р т о в а л а в 
1994 году после публикации доклада Всемирного банка «ПредупреЖдение всемирного 
кризиса старения» (AVERTING THE OLD AGE CRISIS), авторы которого предупреЖ¬ 
дали о проблемах дефицита пенсионной системы, построенной на принципах пере¬ 
распределения с р е д с т в меЖду поколениями (солидарный принцип или Pay-As-You-Go) с 
учётом слоЖившейся тенденции увеличения продолЖительности Жизни пенсионеров. 
Д о с т и г н у т ы й к настоящему времени политический консенсус представите¬ 
лей Всемирного банка (Worldbank), МеЖдународной организации труда (МОТ — ILO), 
МеЖдународной организации социального обеспечения (ISSA) о соотношении нако¬ 
пительных и перераспределительных элементов в с и с т е м е пенсионного обеспече¬ 
ния предполагает, ч т о универсального рецепта не с у щ е с т в у е т , и каЖдая с т р а н а 
долЖна выбрать собственнук модель, с о о т в е т с т в у к щ у к национальной специфике 
и уровнк экономического развития. 
Украина с т а л а на п у т ь формирования трёхуровневой пенсионной системы на год 
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раньше, В 1993 г., х о т я тенденции уВеличения продолжительности Жизни пенсионе¬ 
роВ не имела. Накопительный уроВень пенсионной с и с т е м ы до сих пор не Внедрён, 
поскольку не удаётся д о с т и г н у т ь услоВий Внедрения Накопительной пенсионной 
системы, а именно, сбалансироВанность б ю д ж е т а Пенсионного фонда В соот¬ 
В е т с т В и и с международными с т а н д а р т а м и бухгалтерского у ч е т а . В услоВиях 22-х 
миллионного дефицита Пенсионного фонда при данном механизме формироВания до¬ 
ходоВ Внедрение накопительного уроВня пенсионной с и с т е м ы предстаВляется неВоз¬ 
можным. ПоВышение В 2011 году пенсионного Возраста, ограничение максимального 
размера пенсионных Выплат не принесло ожидаемых результатоВ. Дефицит продол¬ 
ж а е т р а с т и . Кроме т о г о , с каждым годом р а с т ё т долг Пенсионного фонда перед 
ГосударстВенным бкэдЖетом. 
Национальной особенностью формироВания солидарного пенсионного фонда Укра­
ины яВляется т а к назыВаемый «налог на бедность». а именно, с 1998 г. был ВВедён 
и д е й с т В у е т поныне ограничитель максимального размера заработной платы, с 
которой ВзымаЬт единый социальный Взнос. ОсноВная т я Ж е с т ь формироВания пен¬ 
сионного фонда ложится на наименее обеспеченные слои населения, В то Время как 
лкэди с доходом Выше 17 прожиточных минимумоВ получакэт необосноВанные льготы. 
Для сраВнения, В России аналогический ограничитель размера заработной платы ис¬ 
пользуется для дополнительного Взыскания средстВ В солидарный фонд пенсионной 
с и с т е м ы (10 % сВыше предельной базы - «налог на богатых»), то е с т ь сохраняются 
заложенные на т р е т ь е м э т а п е разВития пенсионной системы принцип социальной 
спраВедлиВости и принцип солидарности поколений. 
О т м е н а ограничения по максимальному платежу В Пенсионный фонд, по данным 
Счетной палаты, моЖет д а т ь Пенсионному фонду около 6 млрд грн ежегодно. Кроме 
т о г о , уплата полноразмерных ВзносоВ с доходоВ физических лиц-предпринимателей 
дополнительно д а с т 5,3 млрд грн. В год; пенсионные платеЖи упрощенцеВ — около 
1,5 млрд грн. Внедрение «социального налога на роскошь», базой бы которого были: 
доходы сВыше 17 прожиточных минимумоВ (10%), рыночная с т о и м о с т ь ранее приВа¬ 
тизироВанного государстВенного имущестВа, с т о и м о с т ь предметоВ роскоши, пло¬ 
щадь арендуемой земли сельскохозяйстВенного назначения, - позВолили бы сформи¬ 
роВать бездефицитный пенсионный фонд и обеспечить достойнукэ с т а р о с т ь лкэдям 
пенсионного Возраста, реализоВаВ принципы социальной о т В е т с т В е н н о с т и и соли¬ 
дарности поколений. 
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